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Le Conseil international des études 
canadiennes annonce le lancement 
d’une nouvelle revue intitulée 
International Journal of Canadian 
Studios (IJCSJ/Revue Internationale 
d'études canadiennes (RIEC). La 
revue, qui paraîtra deux fois l’an, se 
propose de publier des textes en 
anglais et en français, de toutes les 
discipines académiques, qui traiteront 
de thèmes d’intérêt canadien. Le 
premier numéro, portant sur “La 
recherche sur le Canada”, paraîtra en 
octobre 1990. Le comité de rédaction 
sera heureux de recevoir des 
propositions d’articles ou de notes de 
recherche pour les numéros 2 et 3 qui 
traiteront respectivement des 
“Nouvelles dimensions du phénomène 
ethnique au Canada” et du “Paysage 
canadien en évolution”. Les proposi­
tions devront fournir en une page un 
aperçu du sujet, de l’approche et de la 
méthodologie. Les dates limites sont le 
15 avril 1990 et le 15 septembre 1990. 
Adresse: IJCS Secrétariat, 2 Daly 
Avenue, Ottawa, Ontario KIN 6E2; 
(613)232-0417. Fax:613-232-2495.
Oxford University Press lance une 
invitation aux personnes intéressées à 
publier dans la nouvelle revue History 
and Computing. Les textes soumis, 
comportant de 2 à 6,000 mots, rédigés 
en anglais ou en toute autre langue, 
pourront traiter de toutes les questions 
liées aux recherches en histoire 
menées à l’aide d’un support 
informatique. Pour information: R.J. 
Morris, Department of Economie and 
Social History, William Robertson 
Building, George Square, Edinburgh, 
United Kingdom EH8 9JY.
Conférence sur l’histoire du travail 
en Amérique du nord. Détroit, 18-20 
octobre 1990. Faites parvenir vos 
projets de communications avant le 1er 
mai à: Stanley D. Solvick, Department 
of History, Wayne State University, 
Detroit, Michigan, USA 48202.
58e assemblée annuelle de 
l’Association d’histoire catholique 
du Canada. Kingston, mai-juin 1991. 
Le comité organisateur de la 
conférence sollicite des propositions 
de communications portant tout 
particulièrement sur le catholicisme et 
les peuples autochtones, les archives 
catholiques, la démographie et le 
catholicisme écossais au Canada. 
Veuillez faire parvenir le titre de votre 
projet, un résumé et un curriculum vitae 
à: Mark McGowan, vice-président, 
CCHA, département d’histoire, 
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario 
K1N6N5.
15e conférence annuelle de la 
Society for Utopian Studies. 
Lexington, Kentucky, 15-18 novembre 
1990. Faites parvenir vos projets de 
communications ou de tables rondes 
avant le 1er juin à: Dr. Susan Matarese, 
Department of Political Science, 
University of Louisville, Louisville, 
Kentucky, USA 40292.
Le comité de rédaction de Canadian 
Journal of History/Annales 
canadiennes d'histoire lance un appel 
aux personnes intéressées à collaborer 
à deux nouvelles sections de la revue. 
La première sera réservée aux 
annonces de conférences, aux avis, aux 
courts essais et aux nouvelles diverses 
(max. 600 mots); l’autre publiera des 
articles historiographiques rédigés par 
des spécialistes reconnus dans leur 
domaine (max.3,000-8,000 mots).
Conférence annuelle de l’Oral History 
Association. Snowblrd, Utah, 10-13 
octobre 1991. Des propositions de 
communications, de tables rondes et de 
conférenciers qui traiteront 
principalement des femmes, des 
groupes ethniques et de l’Ouest 
américain, doivent être envoyées avant 
le 1er décembre 1990 à: Jay M.
Hamyond, Utah State Historical Society, 
300 Rio Grande, Sait Lake City, Utah, 
USA 84101.
Sixième conférence américaine sur la 
traite des fourrures. Makinac Island, 
Michigan, 26-29 septembre 1991. Les 
archéologues, ethnologues, historiens et 
autres spécialistes désirant présenter 
une communication sur la traite des 
fourrures en Amérique du nord sont 
priés d’envoyer un résumé de leur projet 
et un curriculum vitae, avant le 1er août, 
à: Donald P. Heldman, Sixth North 
American FurTrade Conférence, P.O. 
Box 515, Makinac City, Michigan, USA 
49701.
La S.H.C. crée de 
nouveaux prix 
annuels pour les 
thèses de doctorat
A sa réunion de novembre 1989, le 
conseil de la S.H.C. a approuvé la 
création de deux nouveaux prix annuels: 
l’un pour la meilleure thèse de doctorat 
en histoire canadienne ou dans un 
domaine connexe, et l’autre pour la 
meilleure thèse de doctorat en histoire 
non canadienne (ou dans un domaine 
connexe). Seront admissibles les 
thèses qui auront été terminées et 
officiellement acceptées par une 
université canadienne, entre le 1er 
octobre d’une année et le 30 septembre 
de l’année suivante. Les prix seront 
accordés au cours du congrès annuel de 
la S.H.C. qui suivra.
Dans chaque catégorie, on accordera un 
prix de 500 $ et on défraiera les coûts 
de déplacement pour se rendre au 
congrès au cours duquel le prix sera 
donné.
Les candidats et candidates doivent 
soumettre les documents suivants: une 
copie de leur thèse, une lettre accordant 
la permission d’en faire des copies pour 
la lecture du jury, un résumé de deux 
pages de leur thèse, une lettre de la 
faculté des études supérieures de leur 
université confirmant que la thèse a été 
acceptée et enfin une lettre de 
présentation du département. Si un 
département soumet plus d’une thèse la 
même année, on lui demandera alors de 
les classer. Les thèses doivent être 
soumises au plus tard le 31 octobre.
Pour chaque prix, il y aura un jury 
composé de trois membres. La thèse 
qui se méritera le prix sera choisie en 
fonction de son originalité, de sa 
méthodologie, de la qualité de son 
érudition et de son style. Les jurys ont 
la possibilité de ne pas accorder de prix. 
Si une année, moins de trois thèses sont 
présentées dans une catégorie, celles-ci 
seront alors jugées l’année suivante.
La première remise de ces deux 
nouveaux prix aura lieu au congrès 
annuel de la S.H.C. à Kingston, en 
1991. La date limite pour soumettre une 
candidature est donc le 31 Octobre 
1990.
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- à paraître en mai
Le Guide des programmes d’études 
supérieures en histoire au Canada 
devrait paraître au mois de mai. Publié 
par le Comité des étudiants des études 
supérieures de la S.H.C., ce guide 
comptera, selon ses rédacteurs, environ 
une centaine de pages qui réuniront les 
informations tirées des réponses aux 
questionnaires envoyés en décembre et 
janvier à tous les départements 
d’histoire offrant des programmes 
d’études supérieures. Environ 85 p. 
cent des départements rejoints ont 
répondu jusqu’ici.
Ce guide fournira les renseignements 
suivants: les coordonnées des facultés 
d’enseignement supérieur et des 
départements d’histoire, les cours et 
domaines de spécialisation offerts, les 
procédures à suivre pour faire une 
demande d’admission, les conditions 
d’admission, l’importance du pro­
gramme, de même que des renseigne­
ments sur les frais de scolarité, les 
assistants de recherche, la disponibilité 
et le nombre de bourses accordées au 
cours des deux dernières années, etc. 
Afin d’indiquer les domaines d’intérêt de 
chaque département, on va également 
inclure les champs de spécialisation et 
les titres des thèses et mémoires 
récemment terminés.
Selon le coordonnateur du projet, Colin 
Coates, ce guide permettra aux éven­
tuels étudiants des études supérieures 
de choisir plus facilement la faculté et 
les programmes qui correspondent le 
mieux à leurs intérêts. Cette publication 
comprendra aussi une liste des bourses 
pour lesquelles ils sont admissibles. M. 
Coates suggère enfin que ce guide 
pourra être utile aux départements parce 
qu’il leur fournira des données 
statistiques sur la population étudiante 
des deuxième et troisième cycles et leur 
donnera l’occasion de comparer leur 
programme avec ceux des autres 
universités.
Afin de s’assurer de la distribution la 
plus large possible, on enverra 
gratuitement des copies du guide aux 
conseillers pédagogiques des études 
supérieures des départements 
d’histoires, aux bibliothèques 
universitaires et aux étudiants membres 
de la S.H.C.
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Congrès annuel de l’institut 
d’histoire de l’Amérique française. 
Collège militaire royal de Saint-Jean, 
26-27 octobre 1990. Ce congrès 
portera sur “Pouvoirs et politique en 
Amérique française”. En suggérant ce 
thème, le comité organisateur désire 
provoquer la réflexion sur toutes les 
manifestations du pouvoir dans ses 
rapports avec le Politique. Il souhaite 
également faire surgir un questionne­
ment sur la singularité de ces rapports 
pouvoirs-politique en Amérique 
française: par exemple, femmes et 
politique, pouvoir militaire et pouvoir 
politique, presse et pouvoir. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez 
contacter: Marcel Bellavance, Collège 
militaire royal de Saint-Jean-Richelieu, 
Québec JOJ 1 RO; (514) 358-6737 ou 
Lise McNicoll, I.H.A.F., 261 avenue 
Bloomfield, Outremont, Québec H2V 
3R6; (514) 278-2232.
L’International Labor History 
Association lance un appel aux 
personnes intéressées à collaborer à la 
publication de son premier ILHA 
Yearbook, qui sera dédié à l’historien 
Philip S. Foner pour souligner son 80e 
anniversaire. Monsieur Foner a écrit et 
édité plus de 135 livres sur l’histoire du 
travail aux Etats-Unis et sur la lutte 
contre l’impérialisme. Les textes, 
rédigés à double interligne, ne devront 
pas excéder 25 pages et devront être 
envoyés avant le 15 août à: Ronald C. 
Kent, Editor ILHA, 706 Bruce Court, 
Madison, Wisconsin, USA 53705.
Responsabilité et réciprocité dans la 
conduite des études sur les 
autochtones. Ottawa, 12-14 octobre 
1990. Le comité organisateur de cette 
conférence de la Canadian Indian/ 
Native Association sera heureux de 
recevoir des projets de communica­
tions sur les thèmes suivants: femmes 
autochtones et féminisme, religion et 
spiritualité, recherche et éthique, 
éducation, problèmes de recherche. 
Le 13 octobre sera consacré “Journée 
de la femme”, au cours de laquelle des 
sessions spéciales seront présentées 
sur les rapports entre les femmes 
autochtones et la société. Pour le 
programme général, veuillez contacter:
Le Comité des étudiants des études 
supérieures a travaillé à la préparation 
de ce guide depuis sa première 
rencontre au congrès annuel de la 
S.H.C., à Laval, en juin dernier. Les 
Organizing Committee, Institute of 
Canadian Studies, Carleton University, 
Ottawa, Ontario K1S 5B6; (613) 788- 
2366. Pour le programme du 13: 
Winona Stevenson, Professor of Native 
Studies, Unviersity of Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan S7N 0W0; 
(306) 966-6216.
L’histoire des chemins de fer 
nationaux du Canada de 1918 à 1984. 
Montréal, 24-28 octobre 1990. Cette 
conférence constitue le troisième de 
quatre volets du projet historique du CN 
entrepris en 1987. Les thèmes à l’ordre 
du jour sont le CN et le gouvernement 
du Canada, l’image du CN au Canada 
après la fusion, la collaboration du CN et 
du CP dans les années trente, le CN et 
la main-d’oeuvre, le CN aux Etats-Unis 
après 1969 et le CN et l’embauche des 
femmes. Si vous désirez présenter une 
communication, veuillez contacter: 
Kenneth S. Mackensie, Archiviste du 
CN, C.P. 8100, Montréal, Québec H3C 
3N4; (514) 399-7211.
Les éditeurs de Studies in History and 
Politics/Etudes d’histoire et de 
politique demande des collaborateurs 
pour la sortie d’un numéro intitulé 
Régionalisme et théorie: problèmes et 
application. Les articles, comportant 
environ 7,500 mots, rédigés en anglais 
ou en français, doivent être soumis en 
trois exemplaires, double interligne, 
avant le 30 septembre, à : The Editors, 
Studies in History and Politics/Etudes 
d’histoire et de politique, Bishop’s 
University, Lennoxville, Québec 
J1M1Z7.
Conférence de la Society for the 
History of Technology. Cleveland, 
Ohio, 18-21 octobre 1990. Les projets 
de communications doivent être soumis 
avant le 1 er avril à: Lyndy Biggs, 
Department of History, Auburn 
University, Auburn, Alabama, USA 
36849.
Les personnes intéressées à participer à 
la conférence de la Forest History 
Society qui aura lieu du 17 au 22 
février 1991 au Costa Rica, sont priées 
de contacter: Harold K. Steen, Forest 
History Society, 701 Vickers Avenue, 
Durham, North Carolina, USA 27701.
membres du comité attendent avec 
impatience le lancement de leur guide 
qui aura lieu au congrès de la S.H.C., à 
Victoria, en mai.
